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要 旨：法 医 学 分 野 に お い て 身 元 確 認 の た め に 個 人 識 別 が 行
わ れ る ． 本 研 究 は ， 白 骨 死 体 か ら 個 人 識 別 を 行 う た め に ，
M u l t i - d e t e c t o r  C o m p u t e d  To m o g r a p h y ( M D C T )の 3 次 元
画 像 デ ー タ か ら 皮 膚 表 面 を 画 像 化 す る ボ リ ュ ー ム レ ン ダ
リ ン グ 法 を 用 い る 復 顔 法 の 研 究 を 行 っ た ．生 体 の 顔 面 部 に
お け る 解 剖 学 的 重 要 部 位 の 頭 蓋 骨 か ら 顔 面 正 中 部 軟 組 織
厚 の 計 測 を し ， そ の 計 測 部 の 画 像 再 構 成 を 行 っ た ．  
生 体 の 日 本 人 2 0 歳 か ら 4 0 歳 の 男 性 ， B o d y  M a s s  
I n d e x ( B M I )に よ る 体 格 別 3 タ イ プ 各 5 名 ず つ を C T 撮 影
し ，顔 面 正 中 部 に 設 定 し た 基 準 点 お よ び 正 中 線 上 1  m m 間
隔 で 軟 組 織 厚 を 計 測 し た ．計 測 か ら 求 め た 平 均 値 デ ー タ を
計 測 部 位 に 当 て は め ，元 の 顔 貌 と 比 較 し た ．そ の 結 果 以 下
の 結 論 を 得 た ．  
 
1 .  基 準 点 の 計 測 は ，G l a b e l l a ( g )，N a s i o n，R h i n i o n ( r h i )，
A n t e r i o r  N a s a l  S p i n e ( A N S )，点 A， S u b n a s a l e，点 B，
G n a t h i o n ( g n )で 有 意 差 を 認 め な か っ た が ， P o g o n i o n は
痩 せ 型 と 肥 満 型 の 間 で 有 意 差 を 認 め た ．  
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2 .  r h i は 最 大 値 ， 最 小 値 ， 平 均 に お い て 最 も 値 が 小 さ く ，
基 準 点 の 中 で 過 去 の 文 献 と 値 が 唯 一 ， 近 似 し て い た ．  
3 .  r h i か ら g ま で 顔 面 正 中 線 上 を 上 方 1  m m 間 隔 で 行 っ た
軟 組 織 厚 の 計 測 は ，体 格 が 異 な っ て も グ ラ フ は 同 じ 傾 向
で あ っ た ．  
4 .  A N S か ら 顔 面 正 中 線 上 を 下 方 1  m m 間 隔 で 行 っ た 軟 組
織 厚 の 計 測 及 び 下 顎 は g n か ら 顔 面 正 中 線 上 を 上 方 1  
m m 間 隔 で 行 っ た 軟 組 織 厚 の 計 測 は ，個 体 差 は 大 き い が
平 均 す る と 体 格 が 異 な っ て も グ ラ フ は 類 似 し た 形 に 収
束 し た ．  
5 .  側 方 顔 貌 に お け る 軟 組 織 デ ー タ 付 加 前 後 の 比 較 で は 資
料 の 計 測 値 と 計 測 よ り 導 き 出 さ れ た 平 均 値 の 相 関 係 数
が ， 全 体 で 0 . 9 5， 上 顎 上 方 で 0 . 9 1， 上 顎 下 方 で — 0 . 5 5，
下 顎 で 0 . 7 6 と な っ た ． ま た 軟 組 織 を 再 構 成 し た 範 囲 の
中 で ， 鼻 下 と 上 下 の 口 唇 部 で 歪 を 認 め た ．  
 
索 引 用 語 ： 個 人 識 別 ，復 顔 法 ，軟 組 織 厚 ，ボ リ ュ ー ム レ ン
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A b s t r a c t :  I n d i v i d u a l  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  i d e n t i t y  c o n f i r m a t i o n  
i s  r e g a r d e d  i n  t h e  f i e l d  o f  f o r e n s i c  m e d i c i n e ． I n  t h i s  s t u d y ，
w e  u s e d  v o l u m e  r e n d e r i n g  a s  a  f a c i a l  r e c o n s t r u c t i o n  
t e c h n i q u e ,  u s i n g   3 D  i m a g e  d a t a  o b t a i n e d  b y  M u l t i - d e t e c t o r  
C o m p u t e d  T o m o g r a p h y  ( M D C T )  f o r  i n d i v i d u a l  i d e n t i f i c a t i o n  
f r o m  t h e  s k e l e t o n i z e d  b o d y ． T h e  m i d - f a c i a l  s o f t  t i s s u e  
t h i c k n e s s  f r o m  t h e  s k u l l  w a s  m e a s u r e d  a t  t h e  a n a t o m i c a l l y  
i m p o r t a n t  s i t e s  o f  t h e  f a c e ．T h e n ，t h e  i m a g e s  o f  m e a s u r e m e n t  
p a r t s  w e r e  r e c o n s t r u c t e d ．  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  1 5  J a p a n e s e  m a l e s  b e t w e e n  2 0  a n d  4 0  
y e a r s  o f  a g e  i n c l u d i n g  f i v e  e a c h  f o r  t h r e e  b o d y  m a s s  i n d e x  
( B M I )  c a t e g o r i e s ． T h e y  w e r e  s u b j e c t e d  t o  C T  s c a n ． T h e  s o f t  
t i s s u e  t h i c k n e s s  w a s  m e a s u r e d  a t  t h e  r e f e r e n c e  p o i n t s  s e t  i n  
t h e  m i d - f a c i a l  p a r t  a n d  a t  i n t e r v a l s  o f  1  m m  a l o n g  t h e  
m i d l i n e .  T h e  m e a n  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  m e a s u r e m e n t s  
w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  m e a s u r e m e n t  s i t e s .  I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  
s o f t  t i s s u e  i m a g e s  w e r e  r e c o n s t r u c t e d  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  
t h e  o r i g i n a l  f a c e .  T h e  c o n c l u s i o n s  o b t a i n e d  a r e  s u m m a r i z e d  
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b e l o w ．  
1 . T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m e a s u r e m e n t s  
a t  t h e  f o l l o w i n g  r e f e r e n c e  p o i n t s :  G l a b e l l a  ( g ) ,  N a s i o n ,  
R h i n i o n  ( r h i ) ,  A n t e r i o r  N a s a l  S p i n e  ( A N S ) ,  P o i n t  A ,  
S u b n a s a l e ,  P o i n t  B ,  G n a t h i o n    ( g n ) .  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  a  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  u n d e r w e i g h t  g r o u p  a n d  
t h e  o b e s i t y  g r o u p  a t  P o g o n i o n .  
2 . T h e  r h i  p o i n t  w a s  t h e  s m a l l e s t ， i n  t e r m s  o f  t h e  m a x i m u m ，
m i n i m u m  a n d  m e a n  v a l u e s ． O f  t h e  r e f e r e n c e  p o i n t s ， t h i s  w a s  
t h e  o n l y  o n e  t h a t  p r o d u c e d  m e a s u r e m e n t  v a l u e s  c l o s e  t o  t h e  
v a l u e s  a l r e a d y  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  
3 . T h e  s o f t  t i s s u e  t h i c k n e s s  w a s  m e a s u r e d  u p w a r d  a t  
i n t e r v a l s  o f  1  m m  a l o n g  t h e  f a c i a l  m i d l i n e ,  b e t w e e n  r h i  a n d  
g  o f  t h e  m a x i l l a r y  b o n e .  I n  t h i s  m e a s u r e m e n t ,  t h e  g r a p h  
s h o w e d  t h e  s a m e  t e n d e n c y  f o r  b o t h  u n d e r w e i g h t  a n d  o b e s i t y  
g r o u p s  d e s p i t e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  B M I .  
4 . F o r  t h e  p a r t  b e l o w  t h e  m a x i l l a r y  b o n e ,  t h e  s o f t  t i s s u e  
t h i c k n e s s  w a s  m e a s u r e d  d o w n w a r d  a t  i n t e r v a l s  o f  1  m m  a l o n g  
t h e  f a c i a l  m i d l i n e  f r o m  A N S .  F o r  t h e  m a n d i b u l a r  b o n e ,  t h e  
s o f t  t i s s u e  t h i c k n e s s  w a s  m e a s u r e d  u p w a r d  a t  i n t e r v a l s  o f  1  
m m  a l o n g  t h e  f a c i a l  m i d l i n e  f r o m  g n .  A l t h o u g h  t h e  
m e a s u r e m e n t  r e s u l t s  s h o w e d  m a r k e d  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s ,  
t h e  m e a n s  c o n v e r g e d  a n d  f o r m e d  a  s i m i l a r  s h a p e  i n  b o t h  
g r o u p s  d e s p i t e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  B M I .  
5 . F o r  t h e  m e a s u r e m e n t  v a l u e s  a n d  t h e  m e a n s  d e r i v e d  f r o m  
t h e s e  m e a s u r e m e n t s ,  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  
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c a l c u l a t e d .  T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  0 . 9 5  f o r  t h e  
o v e r a l l  d a t a ,  0 . 9 1  f o r  t h e  d a t a  o n  t h e  p a r t  a b o v e  t h e  
m a x i l l a r y  b o n e ,  - 0 . 5 5  f o r  t h e  p a r t  b e l o w  t h e  m a x i l l a r y  b o n e ,  
a n d  0 . 7 6  f o r  t h e  m a n d i b u l a r  b o n e .  I n  t h e  s o f t  t i s s u e  
r e c o n s t r u c t i o n  i m a g e ,  d i s t o r t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  u n d e r  t h e  
n o s e  a n d  i n  t h e  l i p s .  
 
K e y w o r d s : i n d i v i d u a l  i d e n t i f i c a t i o n , f a c i a l  r e c o n s t r u c t i o n  




緒  言  
 
個 人 識 別 1 - 5 ) と は ， 身 元 不 明 の 生 体 ， 死 体 や そ の 一 部
を だ れ で あ る か ，ま た は だ れ の も の か を 識 別 す る こ と で
あ る ．人 体 由 来 の 検 査 対 象 と し て は ，性 別 ，年 齢 ，容 姿 ，
皮 膚 の 色 ， 母 斑 ， 傷 痕 な ど 身 体 的 特 徴 ， 血 液 型 ， 唾 液 ，
頭 髪 ， 歯 牙 が 挙 げ ら れ ， 他 に は 指 紋 ， 足 紋 な ど の 皮 膚 紋
理 も 重 要 な 検 査 対 象 で あ る ．白 骨 の 個 人 識 別 を 行 う 場 合
は ， 性 別 ， 年 齢 ， 身 長 を 推 定 し て 捜 査 範 囲 を 絞 り ， 該 当
す る と 思 わ れ る 人 物 に つ い て ， ス ー パ ー イ ン ポ ー ズ 法
1 , 2 , 4 , 5 , 6 - 8 ) ， 復 顔 法 1 , 4 , 5 , 6 , 9 , 1 0 ) 等 の 形 態 学 的 検 査 並 び に 血
液 型 ，D N A 多 型 等 の 遺 伝 学 的 検 査 を 行 っ て 個 人 を 同 定 し
て い く ． こ れ ら 各 種 識 別 法 の 中 で も 骨 は ， 軟 組 織 の 崩 壊
後 も 原 型 を 保 つ た め ，特 に 頭 蓋 骨 は 形 態 学 的 方 法 に お い
て 欠 か せ な い ．  
顔 面 形 態 1 1 - 2 3 ) 及 び そ の 3 次 元 的 形 態 2 4 - 3 3 ) に つ い て の
研 究 は 法 医 学 や 歯 科 矯 正 学 に お い て 数 多 く 行 わ れ て き
た ． し か し ， こ れ ら の 研 究 の 多 く は 頭 部 Ｘ 線 規 格 写 真 を
使 用 し て い る こ と か ら 部 位 に よ る 拡 大 率 が 異 な る こ と
1 2 - 2 4 , 2 5 - 2 7 , 2 9 , 3 0 - 3 2 ) ， 軟 組 織 の 計 測 で は 生 体 と 死 体 と の 間
に 差 が 生 じ る こ と 1 1 - 1 3 , 2 1 ) ， 三 次 元 的 形 態 に お い て は 構
成 さ れ た 画 像 が 線 画 状 に な る こ と 2 4 - 3 3 ) な ど が 問 題 点 と
し て 挙 げ ら れ る ．ま た 復 顔 法 は 遺 留 品 等 個 人 を 同 定 す る
上 で 必 要 に な る 付 加 情 報 が 全 く 無 く ，情 報 が 骨 の み の 場
合 に 行 わ れ る が ，粘 土 や 石 膏 を 用 い る 3 次 元 法 6 , 1 0 ) で は ，
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特 殊 な 器 具 や 素 材 を 用 い て 復 顔 像 を 作 成 す る た め 専 門
的 技 術 や 芸 術 性 が 求 め ら れ る こ と ，作 業 時 間 が か か る こ
と ，復 顔 像 が 作 成 者 に よ っ て 異 な る と い う 欠 点 が 挙 げ ら
れ る ．  
そ こ で 本 研 究 は ボ リ ュ ー ム レ ン ダ リ ン グ 法 3 4 - 3 6 ) に よ
る 3 次 元 画 像 構 成 を 用 い る こ と で ，簡 便 に 短 時 間 で 復 顔
像 を 作 成 可 能 で あ り ，術 者 に よ る 差 異 が 生 じ る こ と が 防
げ る と い う 利 点 に 着 目 し た ． す な わ ち ， 乾 燥 頭 蓋 骨 の
M u l t i - d e t e c t o r  C o m p u t e d  T o m o g r a p h y ( M D C T ) 3 次 元 デ
ー タ を 使 用 し ，そ の 画 像 処 理 か ら 皮 膚 表 面 デ ー タ を 再 構
成 す る ボ リ ュ ー ム レ ン ダ リ ン グ 法 を 用 い て 軟 組 織 を 再
現 す る こ と を 目 的 と し た ．M D C T の 3 次 元 画 像 デ ー タ を
用 い て 生 体 の 顔 面 正 中 部 軟 組 織 厚 の 計 測 と そ の 計 測 部














材 料 お よ び 方 法  
 
1 . 材 料  
智 歯 周 囲 炎 な ど を 目 的 に C T 撮 影 を 行 う 腫 脹 の 見 ら れ
な い 2 0 歳 か ら 4 0 歳 1 5 名 の 男 性 を 対 象 と し た ． 被 験 者
は ， B o d y  M a s s  I n d e x ( B M I ) が 1 8 . 5 未 満 の 痩 せ 形 ( 5
名 : 2 1 , 2 3 , 3 1 , 3 1 , 3 2 歳 ) ， B M I が 1 8 . 5 以 上 2 5 . 0 未 満 の 標
準 型 ( 5 名 : 2 3 , 2 9 , 3 0 , 3 0 , 3 9 歳 ) ， B M I が 2 5 . 0 以 上 の 肥 満
型 ( 5 名 : 2 4 , 3 3 , 3 7 , 3 8 , 4 0 歳 ) の 3 グ ル ー プ に 分 け た ． C T
は S O M A T O M  E m o t i o n 6 ( S I E M E N S , G e r m a n y ) を 使 用 し
た ．デ ー タ 解 析 ソ フ ト ウ ェ ア と し て Z e d  V i e w  D B ( L E X I ,
東 京 ) を 3 次 元 再 構 築 ソ フ ト ウ ェ ア と し て Z e d  V i e w  
3 D ( L E X I , 東 京 ) を 使 用 し た ．な お 本 研 究 を 行 う に あ た り ，
明 海 大 学 歯 学 部 倫 理 委 員 会 の 承 認 ( A 1 5 0 2 ) を 得 て 明 海 大
学 歯 学 部 付 属 明 海 大 学 病 院 に お い て 本 研 究 の 主 旨 を 説
明 し 同 意 を 得 た 患 者 デ ー タ を 用 い て 行 っ た ．   
 
2 . 方 法  
1 ) 撮 影 条 件  
管 電 圧 1 3 0  k V ， 管 電 流 6 0  m A s ， 撮 像 範 囲 は 頭 頂 か ら
オ ト ガ イ 下 軟 組 織 ま で ，再 構 成 関 数 H 7 0 s ，ス ラ イ ス 幅 1  
m m と し た ．  
頭 位 の 違 い に よ る 軟 組 織 の 変 化 を 少 な く す る た め ，通
常 の 撮 影 に お い て 使 用 し て い る 頭 部 固 定 用 器 具 を 使 用
し ， 顔 面 正 中 が 縦 軸 ( Y 軸 ) に ， 左 右 眼 窩 点 と 右 側 耳 珠 上
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縁 が 横 軸 ( X 軸 ) に な る よ う ガ イ ド ビ ー ム に 合 わ せ ， 下 顎
は 咬 頭 嵌 合 位 ，口 唇 は 力 を 入 れ ず 軽 く 閉 じ た 状 態 で 撮 影
を 行 っ た ．   
 
2 ) マ ス ク 作 成  
C T 撮 影 か ら 得 ら れ た D i g i t a l  I m a g i n g  a n d  
C o m m u n i c a t i o n s  i n  M e d i c i n e ( D I C O M ) デ ー タ を Z e d  
V i e w  D B に 取 り 込 み ， 硬 組 織 ( ウ ィ ン ド ウ レ ベ ル 2 5 0 ～
2 , 2 5 0 ) と 軟 組 織 ( ウ ィ ン ド ウ レ ベ ル — 2 5 0 ～ 2 5 0 ) の マ ス ク
を そ れ ぞ れ 作 製 し 3 次 元 可 視 化 を 行 っ た ( F i g s  1 , 2 ) ． 次
に 作 製 し た マ ス ク を セ グ メ ン ト 機 能 に よ り タ ー ゲ ッ ト
領 域 を 抽 出 し ，よ り 狭 く 見 や す い 範 囲 の マ ス ク を 作 製 し
た ( F i g s  3 , 4 ) ．  
 
3 ) 基 準 平 面 の 設 定  
マ ス キ ン グ 時 の 頭 部 の 位 置 付 け は C T 撮 影 時 の 位 置 で
行 っ た ． M a r t i n 法 3 7 - 3 9 ) に 準 じ て 頭 蓋 骨 を す べ て 同 じ 位
置 に 設 定 す る た め ，基 準 平 面 を F r a n k f u r t ( F H ) 平 面 及 び
正 中 矢 状 平 面 に 設 定 し た ． ま た F H 平 面 が 画 面 横 軸 と 平
行 に ，正 中 矢 状 平 面 が 画 面 縦 軸 と 平 行 に な る よ う に 位 置
付 け を し た ． F H 平 面 は 左 右 の P o r i o n ( p o , 外 耳 孔 軟 部 上
縁 ) と 左 右 の O r b i t a l e ( o r , 左 右 側 眼 窩 下 縁 ) ， 正 中 矢 状 平
面 は N a s i o n ( n ，鼻 骨 上 縁 の 正 中 点 ) , B a s i o n ( b a , 大 後 頭 孔
の 前 縁 の 中 央 点 ) ま た は O p i s t h i o n ( o , 大 後 頭 孔 の 後 縁 の
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中 央 点 ) ， I n i o n ( i , 外 後 頭 隆 起 上 に あ る 左 右 上 項 線 の 正 中
線 で の 交 点 ) の 3 点 を 同 一 平 面 上 に 合 わ せ て 設 定 し た ．  
 
3 . 軟 組 織 厚 計 測  
1 ) 基 準 点 の 計 測  
ま ず 顔 面 正 中 線 上 に 位 置 す る 基 準 点 と し て ，
G l a b e l l a ( g , 眉 間 部 隆 起 の 正 中 点 ) ，N a s i o n ( n , 鼻 骨 上 縁 の
正 中 点 ) ， R h i n i o n ( r h i , 鼻 骨 間 縫 合 の 下 端 点 ) ， A n t e r i o r  
N a s a l  S p i n e ( A N S , 正 中 矢 状 面 上 で 鼻 腔 底 の 最 前 突 出 点 ) ，
点 A ( 上 顎 骨 上 の 最 深 点 ) ，S u b n a s a l e ( s n , 鼻 下 点 ) ，点 B ( 下
顎 の 最 深 点 ) ， P o g o n i o n ( p g , 下 顎 骨 オ ト ガ イ の 正 中 位 の
最 前 点 ) ， G n a t h i o n ( g n , 下 顎 骨 オ ト ガ イ 部 下 縁 の 正 中 点 )
を 設 定 し た ( F i g  5 ) ．次 に ，同 部 の 軟 組 織 厚 に 該 当 す る 硬
組 織 と 軟 組 織 の 2 つ の マ ス ク 間 距 離 を 計 測 し た ( F i g  6 ) ．
体 格 別 に お け る 軟 組 織 厚 の 差 異 の 統 計 学 的 検 定 と し て
一 元 配 置 分 散 分 析 に よ る 多 重 比 較 検 定 の T u k e y - K r a m e r
法 を 行 い ， 有 意 水 準 は 5  % と し た ．  
 
 2 )  r h i か ら g ま で 顔 面 正 中 線 上 を 上 方 1  m m 間 隔 の 軟
組 織 厚 計 測 ( 以 後 ， 上 顎 上 方 の 軟 組 織 厚 計 測 と す る )  
r h i か ら g ま で 顔 面 正 中 線 上 を 上 方 1  m m 間 隔 で 軟 組
織 の 厚 み を 計 測 し た ( F i g  7 ) ．  
 
3 )  A N S か ら 顔 面 正 中 線 上 を 下 方 1  m m 間 隔 の 軟 組 織 厚
計 測 ( 以 後 ， 上 顎 下 方 の 軟 組 織 厚 計 測 と す る )  
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A N S か ら 歯 槽 頂 ま で 顔 面 正 中 線 上 を 下 方 1  m m 間 隔 で
軟 組 織 の 厚 み を 計 測 し た ( F i g  8 ) ．金 属 ア ー チ フ ァ ク ト の
影 響 が 生 じ た 場 合 は 可 能 な 所 ま で 計 測 を 行 っ た ．  
 
4 )  g n か ら 顔 面 正 中 線 上 を 上 方 1  m m 間 隔 の 軟 組 織 厚
計 測 ( 以 後 ， 下 顎 の 軟 組 織 厚 計 測 と す る )  
g n か ら 歯 槽 頂 ま で 顔 面 正 中 線 上 を 上 方 1  m m 間 隔 で 軟
組 織 の 厚 み を 計 測 し た ( F i g  9 ) ．金 属 ア ー チ フ ァ ク ト の 影
響 が 生 じ た 場 合 は 可 能 な 所 ま で 計 測 を 行 っ た ．  
 
4 . 側 方 顔 貌 へ 平 均 値 の 軟 組 織 デ ー タ 付 加  
計 測 部 位 の 軟 組 織 デ ー タ 削 除 ，同 部 へ 平 均 値 の 軟 組 織
デ ー タ 付 加 の 操 作 及 び そ の 前 後 の 評 価 を 容 易 に す る た
め ，側 方 顔 貌 に 限 局 し た 平 面 状 の マ ス ク を セ グ メ ン ト に
よ り 作 成 し た ( F i g  1 0 ) ． 本 実 験 に お い て 軟 組 織 デ ー タ の
付 加 操 作 に 用 い た 側 方 顔 貌 は r h i か ら g ま で の 距 離 が 1 5
名 の 試 料 の 中 で 最 も 長 い 試 料 を 用 い た ．計 測 部 位 の 軟 組
織 デ ー タ を 削 除 ( F i g  1 1 ) し ， 同 部 に 平 均 値 分 の 軟 組 織 デ





側 方 顔 貌 の
マ ス ク 作 成  
計 測 部 位 の 軟 組 織
デ ー タ を 削 除  
デ ー タ 削 除 部 位 に 平 均
値 分 の 軟 組 織 デ ー タ を
付 加  
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鼻 部 ，口 唇 部 に つ い て は 頭 蓋 骨 の 形 態 や 計 測 値 か ら 求
め る こ と が 困 難 な た め ，撮 影 時 の デ ー タ を そ の ま ま 使 用

























結  果  
 
1 ． 基 準 点 の 計 測  
B M I に 関 わ ら ず 全 て の 試 料 に お い て ，上 顎 上 方 に 位 置
す る g ， n ， r h i の 計 測 値 は 上 顎 下 方 に 位 置 す る A N S ， 点
A 及 び 下 顎 に 位 置 す る 点 B ， p g ， g n の 計 測 値 に 比 較 し ，
小 さ い 値 を 示 し た ( F i g  1 3 ) ． 一 元 配 置 分 散 分 析 の 結 果 ，
危 険 率 5  ％ に お い て ， g ， n ， r h i ， A N S ， 点 A ， s n ， 点
B ， g n は 体 格 別 の 平 均 値 に 差 が な い 結 果 と な っ た ． p g
に 対 し ， T u k e y - K r a m e r 法 を 行 っ た 結 果 ， 痩 せ 型 と 肥 満
型 の 資 料 に お い て 有 意 に 肥 満 型 が 厚 い 結 果 と な っ た
( P > 0 . 0 0 5 ) (  F i g  1 4 a - c ) ． す べ て の 基 準 点 に お い て 標 準 偏
差 は 大 き い 値 と な っ た ． ま た 、 r h i は そ れ ぞ れ の 体 格 お
よ び 全 体 で の 最 大 値 ， 最 小 値 ， 平 均 に お い て 最 も 値 が 小
さ く な っ た ( T a b l e  1 , F i g  1 5 a - d ) ．   
 
2 ． 上 顎 上 方 の 軟 組 織 厚 計 測  
グ ラ フ の 形 は B M I が 異 な っ て も 同 じ 傾 向 が 見 ら れ た ．
r h i か ら 計 測 最 小 値 ま で 傾 き が 下 が り ， そ れ か ら 計 測 最
大 値 ま で 緩 や か に 上 昇 し ，計 測 最 大 値 か ら g ま で 下 降 傾
向 で あ っ た ( F i g  1 6 ) ．  
計 測 値 の 小 さ い 順 に 、 B M I 標 準 型 、 B M I 痩 せ 型 、 B M I
肥 満 型 で あ っ た ．  
 
3 ． 上 顎 下 方 の 軟 組 織 厚 計 測  
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金 属 ア ー チ フ ァ ク ト の 影 響 が あ っ た た め ，可 能 な と こ
ろ ま で の 計 測 に な っ た ． グ ラ フ は A N S か ら 傾 き が 下 が
り ， そ の 後 は 変 化 が 認 め ら れ な い 傾 向 だ っ た が 、 個 体 差
が 大 き か っ た ．   
計 測 値 の 小 さ い 順 に ， A N S か ら 5  m m ま で は B M I 肥
満 型 ， B M I 標 準 型 ， B M I 痩 せ 型 に ， 6 ～ 1 3  m m ま で は ほ
ぼ 同 じ に な り ， そ れ 以 降 は B M I 痩 せ 型 ， B M I 肥 満 型 ，
B M I 標 準 型 で あ っ た ( F i g  1 7 ) ．  
 
4 ． 下 顎 の 軟 組 織 厚 計 測  
金 属 ア ー チ フ ァ ク ト の 影 響 が あ っ た た め ，可 能 な 部 位
ま で の 計 測 に な っ た ．グ ラ フ は S 字 状 を 呈 す る 傾 向 に あ
っ た が ，個 体 差 が 大 き か っ た ．計 測 値 の 小 さ い 順 に ，B M I
痩 せ 型 、 B M I 標 準 型 、 B M I 肥 満 型 と な っ た ( F i g  1 8 ) ．  
 
5 ． 軟 組 織 デ ー タ の 付 加 前 後 の 違 い  
r h i か ら g ま で の 距 離 に お い て 最 も 長 い 試 料 の 計 測 値
と 計 測 よ り 導 き 出 さ れ た 平 均 値 の 相 関 係 数 が ， 全 体 で
0 . 9 5 ， 上 顎 上 方 で 0 . 9 0 ， 上 顎 下 方 で — 0 . 5 5 ， 下 顎 で 0 . 7 6
で あ っ た ．  
軟 組 織 の 画 像 再 構 成 を 行 っ た 範 囲 の 中 で ，鼻 下 と 上 下






考  察  
 
1 . 復 顔 法 に つ い て  
復 顔 法 は ，K a n t や B a c h な ど の 顔 貌 を 復 元 す る た め に
用 い ら れ て い た 6 , 1 0 , 4 0 ) ．そ の 後 ，K r o g m a n 4 1 ) ，S t e w a r t 4 2 )
ら に よ り 今 日 の 個 人 識 別 に お け る 復 顔 法 の 基 礎 が 築 か
れ た ．日 本 に お い て 初 め て 復 顔 法 が 個 人 識 別 に 導 入 さ れ
た の は 1 9 2 5 年 の 杉 並 白 骨 事 件 で ， 法 医 学 者 の 古 畑 種 基
氏 と 彫 刻 家 の 朝 倉 文 夫 氏 両 人 の 共 同 作 業 で 作 ら れ た 復
顔 が 用 い ら れ た 6 , 1 0 , 4 0 ) ．   
復 顔 法 と は 形 態 学 的 な 個 人 識 別 法 の 1 つ で あ り ，軟 組
織 の 解 剖 学 的 デ ー タ を 基 に 頭 蓋 ，顔 面 部 の 軟 組 織 厚 に 合
わ せ て 粘 土 あ る い は コ ン ピ ュ ー タ ー グ ラ フ ィ ッ ク 技 術
等 で 肉 付 け し ， 生 前 の 顔 貌 を 復 元 す る 方 法 で あ る ． こ の
方 法 は バ ラ バ ラ 殺 人 の よ う に 該 当 者 が 全 く 浮 か び 上 が
ら な い 場 合 に 行 わ れ る ． 骨 検 査 は ① 人 骨 か 獣 骨 か ， ② 単
数 か 複 数 か ， ③ 性 別 判 定 ， ④ 年 齢 推 定 ， ⑤ 身 長 の 推 定 ，
⑥ 個 人 識 別 ， ⑦ 損 傷 の 有 無 と 死 因 の 推 定 ， ⑧ 焼 い た 骨 か
否 か ， ⑨ 死 後 経 過 時 間 の 手 順 を 踏 ん で 行 わ れ る た め ， 個
人 識 別 を す る 時 は ，① か ら ⑤ ま で の 項 目 で 捜 査 範 囲 を 絞
り ，該 当 す る 人 物 を 捜 し だ し ，個 人 を 特 定 し て い く 1 - 5 ) ．  
復 顔 法 の 種 類 は ， 3 次 元 法 と し て 粘 土 法 ， 2 次 元 法 と
し て 描 画 法 が あ る 6 , 1 0 ) ． 3 次 元 法 は 頭 顔 部 に お け る 軟 組
織 の 解 剖 学 的 デ ー タ を 基 に 頭 蓋 に 粘 土 や 石 膏 を 用 い て
肉 付 け し ， 生 前 の 顔 貌 を 復 元 す る 方 法 で あ る ． 2 次 元 法
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は 頭 蓋 の 写 真 あ る い は そ の ト レ ー ス 上 に 顔 貌 の 輪 郭 線
を 描 く ． 次 に 眼 ， 眉 ， 外 鼻 ， 口 唇 な ど の 顔 面 各 部 の 配 置
を 設 定 し ， そ れ を 基 に ， 骨 の 検 査 で 得 ら れ た 性 別 ， 年 齢
や 遺 留 毛 髪 ，遺 留 品 な ど の 付 加 情 報 か ら 想 定 さ れ る 顔 貌
イ メ ー ジ を 加 筆 し て い く 方 法 で あ る ．つ ま り 復 顔 像 作 成
に は ，頭 蓋 骨 と 軟 組 織 の 顔 面 各 部 に お け る 形 状 や 位 置 と
の 解 剖 学 的 関 係 を 基 に 行 わ れ る ．本 実 験 は コ ン ピ ュ ー タ
ー 上 で 顔 面 正 中 線 上 の 軟 組 織 デ ー タ を 付 加 す る ボ リ ュ
ー ム レ ン ダ リ ン グ 法 に よ る 3 次 元 法 を 行 っ た ．  
2 .  顔 面 正 中 線 上 の 軟 組 織 厚 計 測  
従 来 ， 顔 面 各 部 の 軟 組 織 厚 を 計 測 す る 場 合 ， 基 準 点 に
は 解 剖 学 的 ま た は 人 類 学 的 に 規 定 さ れ た も の を 用 い ，
M a r t i n 法 3 8 , 3 9 ) に 準 拠 し た 方 法 が と ら れ て き た ． 本 実 験
で は そ の 基 準 点 に 歯 科 矯 正 学 で 用 い る 基 準 点 4 3 ) を 参 考
に し て 計 測 を 行 う こ と で 顔 面 各 部 の デ ー タ を 多 く 採 取
し ， 基 準 点 に よ る 違 い を 把 握 す る よ う に し た ． 計 測 す る
対 象 年 齢 は ， 軟 組 織 の 厚 さ は 頭 蓋 骨 の 形 ， 大 小 に は ほ と
ん ど 左 右 さ れ な い が ， 一 般 に ， 年 齢 で は 3 0 歳 代 ， 4 0 歳
代 で 最 も 厚 い こ と 9 , 1 1 - 1 3 ) ， 多 く の 報 告 文 献 で 2 0 歳 代 か
ら だ っ た た め ， 前 述 の よ う に し た ． ま た 顔 面 正 中 線 上 の
軟 組 織 厚 は 年 齢 ，栄 養 状 態 に 比 較 的 関 係 の 少 な い 部 位 と
さ れ て い る た め 1 1 - 1 3 ) ， 計 測 の 平 均 値 を 資 料 の 計 測 値 と
の 比 較 に 用 い た ．  
軟 組 織 の 厚 み を 計 測 す る 方 法 と し て 鈴 木 1 1 ) ， 小 川 1 2 )
は 死 体 の 基 準 点 に 針 を 骨 面 に 垂 直 に 刺 入 し ，実 測 値 を 求
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め ， セ フ ァ ロ グ ラ ム を 用 い た 小 川 1 2 ) ， 酒 井 1 3 ) ， 大 井 2 1 )
の 実 験 で 計 測 し て い る ． し か し ， 各 々 の 撮 影 時 お よ び 計
測 時 に 同 一 の 基 準 平 面 上 で 行 わ な け れ ば 値 の ず れ が 考
え ら れ る ．顔 の 外 見 か ら 撮 影 時 に 頭 蓋 の 位 置 付 け を 全 て
同 じ 基 準 平 面 に 合 わ せ る こ と は 不 可 能 で あ る ．そ の た め
計 測 の 際 ，頭 蓋 骨 を 同 じ 基 準 平 面 に 設 定 し な け れ ば な ら
な い ． そ こ で デ ー タ 解 析 ソ フ ト ウ ェ ア と し て Z e d  V i e w  
D B を 使 用 す る こ と で ， 基 準 平 面 の 設 定 時 ， S a g i t t a l ，
A x i a l ， C o r o n a l そ れ ぞ れ の 方 向 と 定 義 し た 2 次 元 ス ラ
イ ス 画 像 が 連 動 し ，厳 密 に 基 準 平 面 を 設 定 す る こ と が 可
能 で あ る ． 計 測 を 3 D 上 で は 操 作 が 煩 雑 に な り や す い た
め ， 2 次 元 ス ラ イ ス 画 像 上 で 精 密 に 計 測 を 行 う こ と と し
た ．  
基 準 点 の 計 測 で は ， g ， n ， r h i ，A N S ，点 A ， s n ，点 B ，
g n の 平 均 値 は 有 意 差 が な く ， ｐ ｇ に お い て 痩 せ 型 と 肥
満 型 の 資 料 で 有 意 に 肥 満 型 が 厚 い  ( P > 0 . 0 0 5 ） 結 果 と な
っ た ． こ の 結 果 は ， ① 軟 組 織 の 厚 み は 栄 養 に 比 較 的 関 係
の 少 な い 部 位 は 顔 面 正 中 線 上 で あ る と い う こ と 1 4 ） ， ②
顔 面 頭 蓋 下 部 は 体 格 に よ り 大 き な 変 化 が み ら れ る と い
う こ と 9 ) と 類 似 し て い る と 考 え ら れ た ．  
基 準 点 に お け る 計 測 値 の 最 大 値 ，最 小 値 を そ れ ぞ れ の
体 格 お よ び 全 体 で 比 較 し た 結 果 で は ，① 顔 面 の 上 半 分 は
皮 下 脂 肪 が 薄 い の で ，顔 面 の 復 元 で は 上 方 半 分 が 信 頼 性
は 高 く ， 顔 面 の 下 方 半 分 は 総 じ て 皮 下 脂 肪 が 厚 い 4 4 ) ，
② 顔 面 頭 蓋 上 部 で は 年 令 に よ る 変 化 が 少 な く 個 体 に よ
13 
 
る 変 化 が そ れ 程 な い が ，顔 面 頭 蓋 下 部 は 体 格 に よ り 大 き
な 変 化 が み ら れ る 9 ) ， ③ 口 唇 部 周 辺 の 面 皮 は 顔 面 中 で 最
も 強 い 可 変 部 で あ る こ と 1 2 , 1 3 ) に 類 似 し て い る と 考 え ら
え た ．  
過 去 の 報 告 1 1 - 1 3 , 2 1 ) と 比 較 す る と ， 生 体 と 遺 体 を 用 い
た デ ー タ の 間 で 大 き な 差 が 認 め ら れ た ． こ れ は ， 遺 体 は
生 体 と 比 較 し て 軟 組 織 に 乾 燥 な ど の 影 響 が 起 こ っ た こ
と ，死 体 の 基 準 点 に 針 を 骨 面 に 垂 直 に 刺 入 し 実 測 値 を 求
め る 際 の 圧 迫 が 大 き な 原 因 と 考 え ら れ た ．  
小 川 1 2 ) ， 酒 井 1 3 ) の 報 告 の よ う に 体 格 な ど の 影 響 が 最
も 少 な く 、正 中 線 上 の 基 準 点 の 中 で 数 値 の 低 い と さ れ る
r h i は 試 料 ， 撮 影 及 び 計 測 条 件 が 異 な っ て も 他 の 基 準 点
と 比 較 し て 数 値 に 大 き な 差 を 認 め な か っ た ． 特 に C T を
用 い て 生 体 を 計 測 し た 本 実 験 と セ フ ァ ロ を 用 い て 生 体
を 計 測 し た 酒 井 の 最 大 値 お よ び 最 小 値 で 差 が あ ま り な
か っ た ．こ れ は 同 じ 計 測 幅 に 収 ま っ て い る 事 を 示 し て い
る ．標 準 偏 差 が 本 実 験 で 大 き い 値 と な っ た の は 計 測 試 料
が 少 な い た め と 考 え ら れ る が ，今 回 の 標 準 偏 差 内 に 酒 井
の デ ー タ が 収 ま っ て い る こ と か ら 信 頼 性 が 高 い と 考 え
ら れ る ． C T を 用 い て 生 体 を 計 測 し た 森 ら 4 5 ) の 実 験 に お
い て 標 準 偏 差 は 大 き い が ， r h i の 平 均 値 は 他 の 基 準 点 よ
り も 本 実 験 と 近 似 し て い た ．  
基 準 点 か ら 正 中 線 上 1  m m 間 隔 で 行 っ た 計 測 で は ， 上
顎 上 方 の 軟 組 織 厚 計 測 の 結 果 は グ ラ フ 上 ，B M I が 異 な っ
て も 同 じ 傾 向 が 見 ら れ ，計 測 値 の 小 さ い 順 に ， B M I 標 準
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型 ， B M I 痩 せ 型 ， B M I 肥 満 型 で あ っ た ．こ の 結 果 は ① 顔
の 上 半 分 は 皮 下 脂 肪 が 薄 い の で ，顔 の 復 元 で は 上 半 分 の
方 が 信 頼 性 は 高 い 4 4 ) ， ② 軟 組 織 の 厚 み は 栄 養 に 比 較 的
関 係 の 少 な い 部 位 は 顔 面 正 中 線 上 で あ る と い う こ と と
類 似 し て い る 1 1 ) と 考 え ら れ た ．  
上 顎 下 方 の 軟 組 織 厚 計 測 の 結 果 は 個 体 差 が 大 き い が
平 均 す る と B M I が 異 な っ て も A N S か ら 傾 き が 下 が り ，
そ の 後 は 変 化 が 認 め ら れ な い 傾 向 が 見 ら れ た ． ま た ， 計
測 値 の 小 さ い 順 に ，A N S か ら 5  m m ま で は B M I 肥 満 型 ，
B M I 標 準 型 ， B M I 痩 せ 型 に ， 6 ～ 1 3  m m ま で は ほ ぼ 同 じ
に な り ， そ れ 以 降 は B M I 痩 せ 型 ， B M I 肥 満 型 ， B M I 標
準 型 と な っ た こ と ．ま た 下 顎 の 軟 組 織 厚 計 測 の 結 果 は 個
体 差 が 大 き い が 平 均 す る と B M I が 異 な っ て も S 字 状 を
呈 す る 傾 向 が 見 ら れ ，計 測 値 の 小 さ い 順 に ，B M I 痩 せ 型 ，
B M I 標 準 型 ， B M I 肥 満 型 と な っ た ． こ の こ と は ,① 顔 面
頭 蓋 下 部 は 体 格 に よ り 大 き な 変 化 が み ら れ る 9 ) ， ② 口 唇
部 周 辺 の 面 皮 は 顔 面 中 で 最 も 強 い 可 変 部 で あ る 1 2 , 1 3 ) こ
と に 類 似 し て い る と 考 え ら れ た ．  
3 . 側 貌 顔 貌 の 比 較  
軟 組 織 デ ー タ の 付 加 操 作 前 後 の 側 貌 顔 貌 の 比 較 で は ，
試 料 の 計 測 値 と 計 測 よ り 導 き 出 さ れ た 平 均 値 の 相 関 係
数 が ，全 体 で 0 . 9 5 ，上 顎 上 方 で 0 . 9 1 ，上 顎 下 方 で — 0 . 5 5 ，
下 顎 で 0 . 7 6 で あ っ た ． こ れ は ① 顔 の 上 半 分 は 皮 下 脂 肪
が 薄 い 結 果 ，顔 貌 の 復 元 で は 上 半 分 の 方 が 信 頼 性 は 高 く ，
顔 の 下 半 分 は 総 じ て 皮 下 脂 肪 が 厚 い 4 4 ) ， ② 外 鼻 の 上 半
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で あ る 鼻 梁 の 形 状 は 鼻 骨 お よ び 上 顎 骨 前 頭 突 起 の 形 状
を 忠 実 に 反 映 す る が ，軟 骨 に よ っ て 作 ら れ る 外 鼻 の 下 半
は 正 確 に 復 元 で き な い 4 4 ) と い う こ と と 類 似 し て い る と
考 え ら れ た ．ま た ，軟 組 織 を 画 像 再 構 成 し た 範 囲 の 中 で ，
鼻 下 と 上 下 の 口 唇 部 で 歪 を 認 め た ． こ れ は ， ③ 口 唇 部 周
辺 の 面 皮 は 顔 面 中 で 最 も 強 い 可 変 部 で あ る 1 2 , 1 3 ) と い う
こ と と 類 似 し て い る と 考 え ら れ た ．  
4 . ボ リ ュ ー ム レ ン ダ リ ン グ 法  
本 実 験 は ，コ ン ピ ュ ー タ ー 上 で 生 体 の 顔 面 正 中 線 上 の
軟 組 織 厚 の 計 測 と M D C T 3 次 元 デ ー タ を 使 用 し 頭 蓋 骨 骨
情 報 に 軟 組 織 情 報 を 付 加 す る ボ リ ュ ー ム レ ン ダ リ ン グ
法 を 用 い て 軟 組 織 を 再 現 す る こ と が 目 的 で あ っ た ．ボ リ
ュ ー ム レ ン ダ リ ン グ 法 と は ， C T あ る い は M a g n e t i c  
R e s o n a n c e  I m a g i n g ( M R I ) か ら 得 ら れ た デ ー タ を 立 体 的
に し ，さ ら に 透 明 度 を 変 え て 境 界 面 の み な ら ず 内 部 を 含
め た 細 か い 情 報 構 造 も 同 時 に 可 視 化 す る C o m p u t e r  
G r a p h i c s  ( C G ) 技 法 の 一 種 で あ る ．  
本 実 験 の 計 測 結 果 が ① 軟 組 織 の 厚 み は 栄 養 に 比 較 的
関 係 の 少 な い 部 位 は 顔 面 正 中 線 上 で あ る 1 1 ) ， ② 顔 面 頭
蓋 上 部 で は 年 令 に よ る 変 化 が 少 な く 個 体 に よ る 変 化 が
そ れ 程 な い が ，顔 面 頭 蓋 下 部 は 体 格 に よ り 大 き な 変 化 が
み ら れ る 9 ) ， ③ 顔 面 の 上 半 分 は 皮 下 脂 肪 が 薄 い の で ， 顔
面 の 復 元 で は 上 方 半 分 が 信 頼 性 は 高 く ，顔 面 の 下 方 半 分
は 総 じ て 皮 下 脂 肪 が 厚 い 4 4 ) ， ④ 口 唇 部 周 辺 の 面 皮 は 顔
面 中 で 最 も 強 い 可 変 部 で あ る 1 2 , 1 3 ) と い う こ と と 類 似 し
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て お り ， 過 去 の 研 究 と 同 様 の 結 果 で あ っ た ． ま た 資 料 の
計 測 値 と 計 測 よ り 導 き 出 さ れ た 平 均 値 と の 相 関 係 数 が
高 い 結 果 と な っ た ．  
軟 組 織 デ ー タ の 付 加 後 に 歪 を 認 め た 鼻 下 と 上 下 の 口
唇 部 は ， ① 顔 の 上 半 分 は 皮 下 脂 肪 が 薄 い 結 果 ， 顔 貌 の 復
元 で は 上 半 分 の 方 が 信 頼 性 は 高 く ，顔 の 下 半 分 は 総 じ て
皮 下 脂 肪 が 厚 い 4 4 ) ， ② 外 鼻 の 上 半 で あ る 鼻 梁 の 形 状 は
鼻 骨 お よ び 上 顎 骨 前 頭 突 起 の 形 状 を 忠 実 に 反 映 す る が ，
軟 骨 に よ っ て 作 ら れ る 外 鼻 の 下 半 は 正 確 に 復 元 で き な
い 4 4 )  ， ③ 口 唇 部 周 辺 の 面 皮 は 顔 面 中 で 最 も 強 い 可 変 部
で あ る 1 2 , 1 3 ) と い う こ と と 類 似 し て お り 過 去 の 研 究 と 同
様 の 結 果 で あ っ た ．復 顔 に お い て 輪 郭 設 定 が 最 も 困 難 と
し て い る 部 位 で あ る ．  
5 . 展 望  
復 顔 に お い て 硬 組 織 で あ る 頭 蓋 の 形 態 と 軟 組 織 の 顔
貌 で は ，顔 面 各 部 の 位 置 と 若 干 の 形 態 は 関 連 し て い る が ，
骨 情 報 の み か ら 髪 形 ， 眉 や 耳 の 形 態 ， 眼 裂 の 大 き さ ， 眼
瞼 や 鼻 翼 の 形 状 ， 口 唇 の 厚 薄 の 推 定 は 難 し い 1 , 6 ) ． し か
し 白 骨 死 体 の 場 合 ，限 ら れ た 情 報 か ら 個 人 識 別 を 行 う し
か な い ．そ の た め ，従 来 の ク レ イ モ デ ル か ら の 復 顔 法 は ，
特 殊 な 器 具 や 素 材 が 必 要 で あ る こ と ，石 膏 作 業 と い っ た
専 門 的 技 術 や 芸 術 性 が 求 め ら れ る こ と ，作 業 時 間 が か か
る こ と ，復 顔 像 が 作 成 す る 術 者 に よ っ て 全 て 異 な る と い
う 欠 点 が あ っ た ． 従 っ て ， M D C T を 利 用 し た 軟 組 織 の 各
部 位 で の ボ リ ュ ー ム レ ン ダ リ ン グ 法 に よ る 3 次 元 復 顔 法
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は 簡 便 に 短 時 間 で 復 顔 像 を 作 成 可 能 で あ り ，ま た 術 者 に
よ る 差 異 が 生 じ る こ と を 防 げ る た め 有 用 な 方 法 と 考 え
ら れ る ． 今 後 ， 実 際 の 顔 貌 と 骨 デ ー タ の み の デ ー タ か ら
再 構 成 さ れ た 3 次 元 画 像 と の マ ッ チ ン グ を よ り 正 確 に す























結  論  
 
生 体 の 日 本 人 男 性 体 格 別 3 タ イ プ 各 5 名 ず つ を C T 撮
影 し ， 顔 面 正 中 部 の 軟 組 織 厚 を 計 測 し た ． そ の 平 均 値 デ
ー タ か ら 軟 組 織 の 画 像 再 構 成 し ， 元 の 顔 貌 と 比 較 し た ．
そ の 結 果 以 下 の 結 論 を 得 た ．   
1 . p g は 痩 せ 型 と 肥 満 型 の 間 で 有 意 差 を 認 め た が ， p g 以
外 は 平 均 値 に 差 が な か っ た ．  
2 . r h i は 最 大 値 ， 最 小 値 ， 平 均 に お い て 最 も 値 が 小 さ か
っ た ．  
3 . 上 顎 上 方 の 計 測 は ， 体 格 が 異 な っ て も グ ラ フ の 形 は 同
じ 傾 向 が 見 ら れ た ．  
4 . 上 顎 下 方 の 計 測 と 下 顎 の 計 測 は ， 個 体 差 は 大 き い が 平
均 す る と 体 格 が 異 な っ て も グ ラ フ は 類 似 し た 形 に 収 束
し た ．  
5 . 資 料 の 計 測 値 と 平 均 値 の 相 関 係 数 が ，全 体 で 0 . 9 5 ，上
顎 上 方 で 0 . 9 1 ，上 顎 下 方 で — 0 . 5 5 ，下 顎 で 0 . 7 6 と な り ，
軟 組 織 を 再 構 成 し た 範 囲 の 中 で ， 鼻 下 と 上 下 の 口 唇 部
で 歪 を 認 め た ．  
6 . 口 唇 部 周 辺 の 面 皮 は 顔 面 中 で 最 も 強 い 可 変 部 で あ り ，
復 顔 す る 上 で 注 意 が 必 要 と 思 わ れ る ．  
7 . ボ リ ュ ー ム レ ン ダ リ ン グ 法 に よ る 復 顔 は 有 効 な 方 法  
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Table 1  The average,maximum and minimum values was found by the 
measurements at the reference points in the mid-facial part. 
  
Fig 1  Mask of the hard tissue. 
A Sagittal image 
B Coronal image 
C Axial image 
D 3D image 
 
Fig 2  Mask of the soft tissue. 
A Sagittal image 
B Coronal image 
C Axial image 
D 3D image 
 
Fig 3  Mask of the hard tissue with segmentation. 
A Sagittal image 
B Coronal image 
C Axial image 
D 3D image 
 
Fig 4  Mask of the soft tissue with segmentation. 
A Sagittal image 
B Coronal image 
C Axial image 
D 3D image 
 
Fig 5  The face and skull with the reference points in the mid-facial part. 
A The standard point on the skull of sideway 
B The standard point on the skull of forward 
C The standard point on the face of sideway 
D The standard point on the face of forward 
 
Fig 6  The mid-facial soft tissue thickness from the skull measured at the 
anatomically important sites of the face. 
 
Fig 7  The soft tissue thickness measured upward at intervals of 1 mm along the  
facial midline,between the reference points of rhi and g. 
 
Fig 8  The soft tissue thickness measured downward at intervals of 1 mm along  
the facial midline from the reference point of ANS. 
 
Fig 9  The soft tissue thickness was measured upward at intervals of 1 mm along  
the facial midline from the reference point of gn. 
 
Fig 10  Mask with segmentation for addition of the soft tissue.Mask of the hard 
tissue is green.Mask of the soft tissue is red. 
A Sagittal image 
B Coronal image 
C Axial image 
D 3D image 
 
Fig 11  Remove the soft tissue to add data of the average value.Mask of the hard 
tissue is green.Mask of the soft tissue is red. 
A Sagittal image 
B Coronal image 
C Axial image 
D 3D image 
 
Fig 12  Mask added the soft tissue data of the average value. 
A Sagittal image 
B Coronal image 
C Axial image 
D 3D image 
 
Fig 13  The difference of physique measured at various reference points. 
 
Fig 14  Multiple comparison test by Tukey-Kramer with the value of the 
mid-facial soft tissue thickness. 
A By g,n,rhi 
B By ANS,point A,sn 
C By point B,pg,gn 
 
Fig 15  The maximum and minimum values divided by the difference of  
physiquewith the value of the mid-facial soft tissue thickness.  
a Measurement data of the BMI level standard 
b Measurement data of the BMI level underweight 
c Measurement data of the BMI level obesity 
d  Measurement data of the BMI level overall 
 
Fig 16  The measurement reached upward at intervals of 1mm along the facial  
midline,between the reference points of rhi and g.  
 
Fig 17  The measurement reached downward at intervals of 1 mm along the  
facial midline from the reference point of ANS. 
 
Fig 18  The mandibular measurement reached upward at intervals of 1 mm 
along the facial midline from the reference point of gn. 
 
Fig 19  The reconstruction of the soft tissue. 
a Before 
b After 













g 6.47 5.39±0.76 3.68 
n 8.15 6.99±0.79 5.24 
rhi 4.63 3.11±0.81 1.56 
ANS 24.33 19.39±3.51 12.17 
A 24.94 14.84±3.52 12.03 
sn 15.93 13.66±1.12 11.2 
B 15.67 13.60±1.47 11.07 
pg 14.69 11.90±2.10 6.15 
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Fig 13 齊藤嘉大 
天 
地 




















































































































































































































































Fig 15-a 齊藤嘉大 
天 
地 
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Fig 18 齊藤嘉大 
天 
地 
Fig 19-a 齊藤嘉大 
天 
地 
Fig 19-b 齊藤嘉大 
天 
地 
Fig 19-c 齊藤嘉大 
